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Авторский указатель за 2000 год
№ стр. № стр.
АВРАМЕНКО Д. С. 3 24 ЕНИКЕЕВ Ф. У. 2 5
6 61 ЕФЛОВ В. Б. 1 151
АГУЗУМЦЯН В. Г. 2 136
ЗАДВОРНЫЙ Е. А. 2 62
БАЖЕНОВ В. А. 2 105 ЗАСЛОЦКАЯ Л. А. 3 24, 115
БАЛАГАНСКАЯ Е. А. 3 86 ЗАХАРЧЕНКО Т. Г. 2 105
4 54 ЗВЯГИНЦЕВ В. В. 3 37
БЕРЕГОВЕНКО А. Ю. 4 97 ЗУБОВ В. И. 4 62
БИКТАГИРОВ Ф. К. 4 97 ЗУБЧАНИНОВ В. Г. 1 22
БОБЫРЬ Н. И. 5 112
БОВСУНОВСКИЙ А. П. 1 5 ИВАНОВ С. М. 2 20
3 5 ИВАЩЕНКО К. Б. 1 62
5 44 ИМДУХ В. Ф. 2 105
БОРОДИЙ М. В. 1 13
БОРЩЕВСКАЯ Д. Г. 2 144 КАЛМЫКОВ В. Л. 3 133
БРАУН М. В. 6 13 КАРАПЕТЯН О. О. 2 136
БУРАК Я. И. 6 35 КАРПИНСКИЙ Д. Н. 3 95
БУХАНОВСКИЙ В. В. 4 75 КАРТУЗОВ В. В. 2 20
БЫЧКОВ А. А. 3 95 КВИТКА А. Л. 3 69
КЛИМЕНКО И. А. 3 69
ВАСИН Р. А. 2 5 КОБЕЛЬСКИЙ С. В. 3 69, 115
4 5 4 22
ВАСИНЮК И. М. 2 67 КОВАЛЬЧЕНКО М. С. 1 42
ВОЙНАЛОВИЧ А. В. 2 67 КОНОНУЧЕНКО О. В. 3 115
ВОЙТЕНКО А. Ф. 4 70 4 22
ВОРОБЬЕВ В. В. 6 44 6 5
ВОРОБЬЕВ Е. В. 6 84 КОСТАНДОВ Ю. А. 4 128
ВОРОБЬЕВ Ю. С. 5 122 КОТРЕЧКО С. А. 1 72
ВОРОШКО П. П. 3 69 3 106
КРАВЧЕНКО В. И. 3 69
ГАВРИЛЕНКО Г. Д. 2 90 КРАСОВСКИЙ А. Я. 5 106
ГАДЕНИН М. М. 5 8 КРИВЕНЮК В. В. 3 24
ГАЛАНОВ Б. А. 2 20 6 61
ГАО Н. 6 13 КРОЛЛ Дж. Г. А. 2 90
ГНЮБКИН В. П. 2 136 КРЮКОВ И. И. 2 136
ГОГОЦИ Г. А. 1 120
ГОЛУБЕВ В. К. 2 43 ЛЕБЕДЕВ А. А. 1 157
ГОРИК А. В. 3 76 5 138
ГОРСКИЙ А. В. 2 136 ЛЕПИХИН П. П. 1 62
ГРЯЗНОВ Б. А. 3 115 3 56
4 22 4 45
6 5 ЛИТОШЕНКО Н. В. 1 111
ГРИЦИНА О. Р. 6 35 ЛОШАК М. Г. 5 61
ГУПАЛЮК В. Н. 1 128 ЛУГОВОЙ П. З. 4 86
ЛУКЬЯНЧЕНКО О. А. 2 105
ДЕГТЯРЕВ В. А. 6 115
ДЕХТЯРЮК Е. С. 2 105 МАЗУРСКИЙ М. И. 2 5
ДИСКОВСКИЙ И. А. 2 144 МАРЧУК М. В. 2 118, 128
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МАТВЕЕВ В. В. 1 5 СТРИЖАЛО В. А. 6 54
3 5 СУВОРОВА Ю. В. 5 127
5 44
МАХУТОВ Н. А. 5 8 ТИХОНОВ А. П. 3 133
МЕЙШ В. Ф. 4 86 ТОКАРЕВ В. М. 4 62
МЕТТУС Г. С. 1 72 ТОКАРЬ И. Г. 4 97
3 106 ТРАЧ В. М. 1 128
МЕШКОВ Ю. Я. 1 72 ТРЕФИЛОВ В. И. 2 20
3 106 ТРОЩЕНКО В. Т. 4 22
МИЛЛЕР К. Дж. 6 13 5 34
МУНИРОВА О. С. 2 5 6 5
НАГИРНЫЙ Т. С. 6 35 УСИКОВА Г. И. 2 51
НИЖНИК С. Б. 2 51 УСТИНОВ А. И. 4 97
НИКОНЕНКО Д. И. 1 72
3 106 ФЕДОРЧУК В. А. 2 27
НОВИКОВ Н. В. 5 61 ФИЛИППОВ О. Г. 4 5
НОВОГРУДСКИЙ Л. С. 3 125 ФОМИЧЕВ П. А. 3 37, 46
4 12
ОЛИСОВ А. Н. 4 62 ФРОЛОВ К. В. 5 8
ОСТАШ О. П. 5 19
ХАРЧЕНКО В. В. 1 93
ПАНАСЮК В. В. 5 19 ХОМЯК Н. Н. 2 118, 128
ПЕРЕВЕРЗЕВ Е. С. 2 144 ХУРШУДОВ Г. Х. 5 8
ПЕЧКОВСКИЙ Э. П. 4 104
ПИНЯК И. С. 2 75 ЦАБАНСКА-ПЛАШКЕВИЧ К. 4 119
6 106 6 93
ПИСАРЕНКО В. Г. 5 85 ЦЕХАНОВ Ю. А. 3 86
ПИСАРЕНКО Г. Г. 2 67 4 54
ПИСАРЕНКО Г. С. 5 85, 122
ПИСКУНОВ В. Г. 3 76 ЧЕРВИНКА К. А. 6 35
ПОГОРЕЛОВ А. П. 2 43 ЧЕРЕДНИКОВ В. Н. 3 76
ПОСПИШИЛ Б. 3 69
ШЕВЧЕНКО Ю. Н. 5 74
РАССКАЗОВ А. О. 1 128 ШЕВЧУК В. А. 1 136
РОЙТМАН А. Б. 3 120 ШЕЙКИН С. Е. 3 86
РОМАЩЕНКО В. А. 1 62 4 54
РЫЖАКОВ А. Н. 4 128 ШЕСТАКОВ С. И. 5 61
ШИПОВСКИЙ И. Е. 4 128
СКЛЯРЕВСКИЙ Д. Р. 6 61 ШИШ И. П. 3 133
СКОРОДЗИЕВСКИЙ В. С. 4 97 ШУЛЬГИНОВ Б. С. 6 115
СОСНОВСКИЙ Л. А. 6 44
СТЕПАНОВ Г. В. 1 93 ЭВИНА Т. Я. 2 144
2 27
4 62 ЯКОВЛЕВ А. П. 4 97
6 124 ЯКОВЛЕВА Т. Ю. 2 81
СТРИЖАЛО В. А. 4 70 4 33
6 73
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